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p({ち}f=oI {入(t)}，{κ(t)}) p( {λ(t)}js入)p({κ(t)}jβぉ)




































試問!:o;s).， sK，)三JJ p({ti}~的(t)} ，州以似t)};ß以同};ß品λ〔桝κ〔前例
ハイパーパラメータs).，siぉが決まれば、事後分布 Eq.(6)を最大とするようなが的}，{κ(t)}の
値をMAP(maximumαposteriori)推定値として求めることができる。
p({入(t)}，{κ(t)} I {ti}i=o;βλ，βぉ)江p({ti}i:o I {入(t)}，{κ(t)}) p({入(t)};s).) p( {κ(t)}; sK，) (10) 
3 数獲計算
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Oi = 8i-1十切i-l (15) 
ここでWi-lは平均0，分散共分散行列Qi-llこ従う、正規白色雑音である。
また、ガンマ遍程が観測モデルに対応する。









Q(伊βi βが許戸州〈伊ω杓p訪内}う) = E [logp(α{ 訂司}1=V{8. 
一 E [logp({ 巧}1=1抑 4寸}巳L1υ;βめ)+均 p民{江伊伽制{伊怜倒8仇的4寸}i!:1;sの削州〉汁川iば{巧}込Tl;s白悦叶)う] (ο18め〉
I n n 1 
= E II)ogf(Ti;8i) + '2:logp(8iI8i-l;s) I {巧}1=l;s吋 (19)




入(t) = 1 + 0.6sin(t/15) 
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